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改良型開放端補正に用いる開放端部インピーダンスの計算方法の検討




































平衡給電アンテナの入力インピーダンスを 1GHz 程度の周波数まで測定する方法として，S パラメータ法が報告されている．我々は
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Zin  (1) 
図 2 ダイポールアンテナ 
VNA による測定値と S パラメータ法
図 3 には測定用ジグを接続したアンテナを 2 端子





































図 3 に示すように，校正面間の縦続行列 'K には測
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ダンス LZ は FDTD 法を用いた数値計算により求め
る．
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図 5 各観測点を通過するパルス電圧波 
電圧波形を図 5 に示す．この時間領域波形をフーリ
エ変換により周波数領域波形に変換して求めた伝搬










































(a) 減衰定数     (b) 位相定数



















図 8 観測点 P1と開放端部における反射係数 
P1 P2
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(a) 抵抗     (b) リアクタンス


























(a) 上面図     (b) 側面図






























図 11 ダイポールアンテナの入力インピーダンス 
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Examination of Calculation Method of the Open-End Impedance  
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Recently, the S-parameter method using a vector network analyzer and measurement jig instead of a balun has been proposed, whereby the 
differential input impedance of a balanced fed antenna can be determined. Because a balun is not used, impedance can be measured over a wide 
bandwidth. However, with increasing measured frequency, measurement accuracy is known to decrease because the influence of the jig cannot be 
disregarded in the measurement. To remove the influence of the jig from measurements involving the S-parameter method, we have proposed a 
modified open correction using the ABCD-matrix. In this research, to improve the measurement accuracy of the S-parameter method, we propose 
a new method to calculate the impedance at the open end of the jig from the electromagnetic field at a place apart from the open end using the 
FDTD method. We show that the results of the input impedance of the dipole antenna measured using the proposed method are slightly superior to 
the results obtained using the conventional method. 
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